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ABSTRAK
Analisis Body Image Remaja Putri Yang Sudah Menarche Di Sekolah Dasar
Muhammadiyah Terpadu Ponorogo
Oleh: Rafika Putri Wahyuning Tiyas
Body image adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita, menyangkut
gambaran fisik psikologis yang menyangkut ketertarikan dan ketidaktertarikan
diri dan pentingnya bagian-bagian tubuh yang berbeda yang ada pada dirinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui body image remaja putri yang sudah
menarche di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan jumlah sampel
23 responden di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Teknik
sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner. Guna menentukan body image remaja putri yang sudah
menarche menggunakan scor T dan kemudian hasilnya di presentase. Variabel
penelitian ini adalah body image.
Dari hasil penelitian terdapat 23 responden terhadap body image remaja
putri yang sudah menarche didapatkan bahwa sebagian besar (61%) atau sejumlah
14 responden memiliki body image tidak terganggu dan hampir setengahnya
(39%) atau sejumlah 9 responden memiliki body image terganggu.
Hasil penelitian ini direkomendasikan Analisis Body Image Remaja Putri
Yang Sudah Menarche Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo.
Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih
mendukung remaja putri yang sudah menarche dalam mengatasi body image.
Kata kunci : Body Image, Remaja, Menarche
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ABSTRACT
Analysis of Body Image Teenage Girls In Elementary School Has Been Menarche
Muhammadiyah Integrated Ponorogo
by: Rafika Putri Wahyuning Tiyas
Body image is views and feelings about ourselves, when it comes to
physical description psychological problems related to its the attractiveness and
vapidity themselves and in the importance of the body parts that are different that
is in it self. This research aims to know body image teenage girls in Elementary
School Has Been Menarche Muhammadiyah Integrated Ponorogo.
Design or is descriptive, with the number of samples in Elementary School
23 respondents Muhammadiyah Integrated Ponorogo. Sampling techniques used
is purposive sampling. Data collection by using questioner. To determine body
image teenage girls who have been menarche using scor T and then the results in
percentage. This research is variable body image.
From the result of the research sustains there are 23 respondents against
body image teenage girls who have been menarche obtained that most (61%) or
some 14 respondents had a body image has not been disrupted and nearly half of
which (39%) or some 9 respondents had a body image was disrupted.
Research result is recommended Analysis of Body Image Teenage Girls In
Elementary School Has Been Menarche Muhammadiyah Integrated Ponorogo. To
researchers, is hoped can run or a more supporting teenage girls who have been
menarche on anticipated body image.
Key words : Body Image, Teenager, Menarche
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